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1 ハウス内の気温経過 ............................................... 4




















































































































明期12h．なりゆき環境において，育苗期の 8月 1日以後および定植後の 9月25日以前は45％遮光．
定植　　 処理の変更
なりゆき（ハウス内） 
高温 5日 暗黒低温10日 中温22日 



























































高温 5日 暗黒低温15日 中温17日 
8/10 9/48/25 9/16
高温10日 暗黒低温15日 中温12日 











高温 5日 暗黒低温15日 中温12日 中温 5日 
高温10日 暗黒低温15日 中温 7日 中温 5日 
高温 2日 暗黒低温15日 中温10日 中温10日 
中温10日 高温 5日 暗黒低温15日 中温 7日 
中温10日 高温10日 暗黒低温15日 中温 2日 








暗黒低温処理期間を 8月25日から 9月 4日までの
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1 ） 処理内容については第 2図を参照．
2 ） 無処理区は45％遮光の雨よけ条件下でポット育苗した苗を 8月25日に定植．
3 ） 前進化の可否は頂花房出蕾日によって判定し，10月29日以前に出蕾した株をAP，以後に出蕾した株をNAPとした．暗黒低
温処理を行ったA－D区では，APは処理有効株，NAPは処理無効株に相当する．
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 ◇ C00　RC15日－中温22日－なりゆき 
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第 3 表　暗黒低温処理（ 8月25日開始）後の高温処理が‘さちのか’の花房の生長に及ぼす影響
1 ） 処理内容については第 3図を参照．
2 ） 無処理区は45％遮光の雨よけ条件下でポット育苗した苗を 9月10日に定植．
3 ） 前進化の可否は頂花房出蕾日によって判定し，10月29日以前に出蕾した株をAP，以後に出蕾した株をNAPとした．暗黒低
温処理を行ったE－H区では，APは処理有効株，NAPは処理無効株に相当する．
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5 ）Kumakura, H. and Y. Shishido 1995．Effects
of temperature and light conditions on flower


































Inflorescence development was investigated in runner plants of 'Sachinoka' strawberry after exposure to a
couple of practical flower inductive runner-cooling regimens and subsequent several high temperature regi-
mens to facilitate forcing management.
In some of treated plants, the terminal flower bud that had induced by the runner-cooling treatment ceased
development towards inflorescence, and re-started vegetative leaf development by 2－10 days exposure to
temperatures around 35/20℃ (day/night) (not accelerated plants flowering; NAP). The frequency of NAP var-
ied according to the duration and timing of exposure to the 35/20℃ regimen. Regarding duration, the rate of
NAP was greater after 10 days exposure than after 2－5 days exposure.  Regarding timing, the rate of NAP
was greater when the 35/20℃ regimen started 5－10 days after planting compared to that when exposure
was started immediately after planting.
Additionally, exposure to temperatures around 35/20℃ prolonged the interval from planting to flower bud
emergence by a few days even among plants whose flowering was successfully accelerated by runner-cooling.
In contrast, flowering of almost all of the plants exempted from high temperatures was successfully acceler-
ated even if they were planted in late-August and produced a favorable early crop.
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